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Dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran agar efektif dan fungsional, maka 
fungsi media pembelajaran sangat penting untuk dimanfaatkan. Pemakaian media 
dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk mempermudah daya cerna siswa 
terhadap materi yang diberikan. Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri Kadirejo 03 pada mata pelajaran 
IPA materi Mengenal Bentuk Permukaan Bumi dengan penggunaan media Audio 
Visual (VCD Pembelajaran). 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu dengan 
menggunakan media audio visual untuk mengukur hasil belajar siswa khususnya 
pembelajaran IPA dengan materi Mengenal bentuk permukaan bumi. Teknik 
pengumpulan data yaitu dengan menggunakan lembar observasi dan mengadakan post 
tes. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif 
kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menargetkan rata-rata nilai hasil belajar siswa 
lebih tinggi dari KKM 65 dengan kriteria keberhasilannya yaitu minimal 85% untuk 
jumlah siswa 17 siswa yang sudah mencapai ketuntasan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media audio 
visual dalam pembelajaran IPA pokok bahasan Mengenal Bentuk Permukaan Bumi 
dengan menggunakan VCD Pembelajaran, sebelum diterapkan media audio visual 
dengan alat peraga VCD pembelajaran rata-rata yang diperoleh 56,6 dan setelah 
diterapkan media audio visual dengan menggunakan alat peraga VCD pembelajaran 
terjadi peningkatan pada siklus I pertemuan 1 dan pertemuan 2 yaitu rata-rata 
ketuntasan siswa meningkat menjadi 71,75, pada siklus II pertemuan 1 dan pertemuan 
2 yaitu rata-rata ketuntasan siswa meningkat menjadi 78,25. Adanya peningkatan 
hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran media audio visual 
antara siklus I dan siklus II yang ditunjukan oleh pencapaian nilai rata-rata kelas yaitu 
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